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Le quinoa connaît un véritable boom de production depuis les années 1980. Produit phare du commerce équitable  
et de l’alimentation bio et diététique, le « riz des Incas », aliment de base des populations andines depuis des siècles,  
séduit de plus en plus de consommateurs au Nord.  Un succès qui a conduit à de profonds bouleversements  
environnementaux, sociaux et économiques dans l’Altiplano andin.  
2013 vient d’être déclarée « année internationale du quinoa » par les Nations Unies, en reconnaissance  
aux peuples andins qui ont maintenu l’agrobiodiversité de cette plante grâce à leurs connaissances traditionnelles.  
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Quinoa : un succès controversé
De 2013: année internationale du quinoa
à la diversité des systèmes à base de 
quinoa
Nom scientifique: Chenopodium quinoa Willdenow
Famille: Chénopodiacées 

L’espèce quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) a été 
domestiquée sur les bords du lac Titicaca































Une grande diversité In Situ

Quinoa des vallées
Quinoa de l’altiplano sud
Quinoa de la côte / niveau de la mer
